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Ketua jurusan MI/D3, 				   	       Dosen Pembimbing,






Tugas akhir ini penyusun persembahkan kepada :

Allah SWT, Subbahanallah
Kedua orang tua tercinta, kesabaran dan kasih sayang kalian jadi pendorong yang utama
Adik-adikku yang tersayang, terima kasih kalian telah banyak membantu
Teman-teman semua yang tidak disebutkan satu-persatu,
Semoga keakraban kita akan terus terjalin
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